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20: 123-145.
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Movement:  meaning  and  knowledge  in  the  sensible  world,  Workshop  Notes  of  the  5th
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55 Vandeloise, C. (2005c). Family resemblances and the structure of spatial relationships.
Corela, 3(2): http://edel.univ-poitiers.fr/corela/document.php?id=726
56 Vandeloise, C. (2005d). Contre et la rencontre atypique. In P. Dendale (Ed.), Le mouvement
dans  la  langue  et  la  métalangue.  Metz:  CELTED/Université  de  Metz  (Recherches
Linguistiques 27), 121-150.
57 Vandeloise, C. (2005e). Perspectives spatiales et relativité linguistique. In A. Russo & S.
Harel (Eds.), Lieux propices : l’énonciation des lieux/le lieu de l’énonciation, dans les contextes
francophones interculturels. Laval: Presses de l’Université de Laval (Intercultures), 295-310.
58 Vandeloise, C. (2006b). Are there spatial prepositions? In M. Hickmann & S. Robert (Eds.),
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